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http://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=5984074&view=overview
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01 Apa itu Publikasi?
02 Jurnal Internasional Bereputasi
03 Kiat Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional Bereputasi
04 Mengirim Artikel Pada Jurnal Internasional Bereputasi
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Peninjauan oleh tim reviewer untuk 
menilai validitas, kualitas dan 




Objek dalam sistem database yang 
menyimpan daftar artikel yang dikutip 
(disitasi) oleh penulis di dunia yang 
merupakan refleksi seberapa bagus suatu 




Ukuran frekuensi seberapa sering suatu artikel 
disitasi oleh penulis di dunia
Journal Metrics
03
Pengelola suatu jurnal ilmiah seperti asosiasi 
profesi, lembaga riset, universitas dan lainnya
Publisher
04
Akses jurnal yang dapat diakses dengan 
bebas tanpa berbayar atau harus 
berbayar
Open Acces Journal / 
Close Access Journal05
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PEER-REVIEW PROCESS
Tidak Instan
Proses 6 – 12 Bulan
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INTERNATIONAL INDEXING
Rujukan Indeksasi Jurnal yang 
diperiksa oleh TIM PAK (Penilaian 
Angka Kredit) untuk naik pangkat
TINGGI SEDANG RENDAH
SCOPUS-Netherland
WOS (Dulu disebut ISI Thomson 
Reuters) - USA
dan lain-lain dan lain-lain
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JOURNAL METRICS





Impact Factor (IF) = Jumlah rata-rata tahunan dari sitasi 
artikel yang dipublikasikan pada suatu jurnal
Scimago Journal Rank (SJR) = Rangking jurnal (Q1, Q2, Q3, Q4) 
menggunakan database Scopus dengan kriteria tertentu
Q1 =quartile 1, rangking tertinggi
Q4 =quartile 4, rangking terendah
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) = dampak sitasi 
berdasar jumlah total sitasi pada bidangnya




Check Blacklist jurnal predator di https://beallslist.weebly.com/ 
dan https://pak.kemdikbud.go.id/portal/
• Check rangking jurnal di SCIMAGO https://www.scimagojr.com
• Check coverage jurnal di SCOPUS https://www.scopus.com
• Check master list jurnal di WOS mjl.clarivate.com
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Jurnal-Jurnal Afiliasi yang terjaga kualitasnya. 
Khusus di Indonesia, jurnal yang bereputasi internasional, telah masuk di SINTA 1 (S1)
SAGE
ACM
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Jurnal PREDATOR
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OPEN/CLOSE ACCESS JOURNAL
OPEN ACCESS Penulis membayar APC (Article Publication Charge)/Fee untuk dapat diterbitkan oleh 
publisher
CLOSE ACCESS • Penulis tidak membayar APC (Gratis), namun antrian untuk terbit sangat panjang, 
bersaing dengan penulis qualified lainnya, potensi naskah ditolak sangat tinggi (peer-
review berlapis dan sangat ketat)
• Pembaca membayar naskah yang akan didownload





Q1 = 2000-4000 USD
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KIAT MENULIS ARTIKEL PADA JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI




Rancang good research topic 02
03 Kolaborasi dan jalin kerjasama 
Gunakan berbagai aplikasi 
pembantu, seperti search 
engine, reference manager, 
grammar checker
04
05 Write what you do,
Do what you write !
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Update dan Upgrade Ilmu sesuai bidang
Ikuti seminar, workshop, konferensi, meeting bonggol ilmu
langganan jurnal internasional dengan subscribe email/channel publisher
Perpustakaan UINAM berlangganan jurnal-jurnal EBSCO, silahkan diberdayakan 
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Rancang good research topic
Feasible (can be done) 
Interesting (up-to-date, wider audience)
Novelty
Ethical
Relevant (has an implication)
Bahasa english yang sesuai dengan bidang, bukan general-english
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Kolaborasi dan kerjasama
Buatlah kelompok bonggol ilmu
1 naskah bisa ditulis oleh 5 author, berbagi tugas
Publisher internasional tidak mengenal istilah first author seperti di 
Indonesia, namun mereka menggunakan istilah corresponding author, 
yang umumnya namanya terletak paling belakang dan kualitas 
publikasinya tidak diragukan
Sharing fee publikasi
Manfaatkan wadah online dan sosial media, seperti web peneliti 
research gate, publons, dan lainnya untuk menjalin kerjasama dengan 
penulis yang lebih berpengalaman
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Gunakan berbagai aplikasi pembantu
search engine = google scholar untuk mencari jurnal terbaru, 
download naskah-naskah pada jurnal yang akan dituju
reference manager = Download mendeley, zotero dan aplikasi sejenis 
untuk memudahkan pengaturan referensi, akuasi sitasi, dan lainnya
Grammar checker= Download grammarly, untuk membantu memperbaiki 
typo dan kesalahan dalam pengetikan bahasa inggris
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Selalu catat referensi yang telah dibaca
Bookmarked web-web penting seperti ojs jurnal yang akan dituju di browser
ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) = catat judul (style), abstrak, metode, subtansi, dll.  
Hal ini akan membantu kelancaran pada saat penulisan naskah
Gunakan aplikasi note di HP
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Jurnal dan Publisher Berkualitas
Pilih jurnal yang berkualitas, bukan jurnal predator yang tidak ada proses peer-review
Jika akan dipublish pada jurnal terindeks SCOPUS, sebagai pemula pilih Q4 terlebih 
dahulu. Lakukan bertingkat, Q4-Q3-Q2-Q1
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Cover-Letter
Pada saat submit naskah, terdapat cover-letter yang dilampirkan 
Tulis cover-letter semenarik mungkin
Pada cover-letter, tonjolkan significant finding statement, kebaharuan 
dari tulisan, dan impact penelitian untuk dunia
Beberapa jurnal meminta rekomendasi reviewer dari penulis, namun 
tidak ada COI (Conflict of Interest), Suggest beberapa nama reviewer 
Indonesia yang sebidang
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Author Guidelines
Pada saat membuka OJS/Web Jurnal, foto/capture tab yang berisi author 
guideline. Ikuti semua permintaan dengan detail. Bahkan dengan salah tanda 
baca pun, titik koma, Editor dapat menolak naskah.
Perhatikan APC/Fee jurnal, terdapat waiver, keringanan pembayaran 
pada penulis 
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Pray and Hope
Check OJS/Web jurnal secara rutin, apakah status naskah sudah masuk 
pada tahap “in-review” atau masih “awaiting assignment”
Jika masih pada tahap awaiting assignment, jangan memborbardir 
email editor menanyakan kapan naskah akan direview. Proses tunggu 
mulai 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun !
Naskah yang telah disubmit, TIDAK BOLEH disubmit kembali pada 
jurnal/prosiding lain, sebelum ada keterangan DITOLAK dari jurnal sebelumnya
Naskah yang telah berubah status menjadi in-review, ikuti semua petunjuk yang 
dikirimkan editor melalui email. 
PRAY - PRAY - PRAY






• Then continue working in that field of choice, be more 
productive and so on & on & on
Rejected:
• Revise, revise, revise 
• Send to other possible target journal (Q1 ke Q2 ke Q3 ke Q4)
• Don’t ever stop!! 
Wassalam
Thanks and Open Discuss...
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